






























    周：您将本丛书的自我超越的底线与方向，定位在研究领域的扩展、研究问题的深入与中外文学交
流史的基本框架的构建上。我看到在最初的规划中，丛书在研究领域上的确有所拓展，包括了诸如“中
国文学与北欧文学”、“中国文学与东欧文学”、“中国文学与西班牙及西班牙语美洲文学”等新课































































    钱：当然。如果说这套丛书在以往研究基础上有所拓展与深入，那么，主要表现在对系统完整的中
外文学关系史的建构上。它不仅具有扎实的史料基础、明确的问题域、科学的研究观念与方法，而且，
还必须让文学关系史呈现出某种“思想的立场”来，或者说，用这种“思想的立场”来结构文学史。  





    钱：文学意义或观念决定文学史叙述。中外文学交流史如果表现出文学史过程的完整性，就必须假
设某种价值取向。西方经典的文学关系史研究的前提是现代民族主义与19世纪社会科学研究中的进化论
（evolutionism）和传播论（diffusionism）背景，诸如“英国文学在法国”或“法国文学在英国”。

































    周：您的《外国作家与中国文化》丛书，研究的就是这种广义的文学交流史。  
    钱：是的。中外文学关系研究中的哲学观照和跨文化对话理论的运用和实践，是我本人和《外国作
家与中国文化》丛书创作者们所尝试的研究路径，当然这也是在“影响研究 ”范围内的一种思考和尝
试。具体的思路有这么几方面：1）依托于人类文明交流互补基点上的中外文化和文学关系课题，从根































化、自觉与“反写”（WRITE BACK）的潜在结构。  














































■ 本文责编： frank  
□ 文章来源：作者授权中战会发布，转载请注明出处（http://www.cssm.gov.cn）。 
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    [iii] 王向远《中国比较文学研究二十年·前言》，江西教育出版社，2003年。  
    [iv] 王向远教授在其28章的大著《中国比较文学二十年》中，从第2章到第10章论述国别文学关系
研究，如果加上第17、18“中外文艺思潮与中国文学关系”、“中外文学关系史的总体研究”两章，整
整占11章，可谓是“半壁江山”。 
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